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Articles: The Law Governing International Arbitration 
 　Agreements in Absence of Parties’ Agreement
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Keichi NAKABAYASHI　(　１　)　０００
 50 Years of the Act for Modernization of Common Rights 
 　(Iriai-Ken) and Researchers’ Opinions
 　 円円円円円円円円円円円円円円円円 Tatsuo YANO　(２１４)　００１
Note: Methodologies for Comprehending University Students’ 
 　Views on Volunteer Activities in Japan
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masayuki HIROMOTO　(　２５　)　０００
Case Note: Credit Cooperative and Commercial Law
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masahiko SUZUKI　(　３５　)　０００
Translations: Übersetzung des deutschen Prozeßkostenhilferechts 
 　[Stand: 1. 1. 2014] 円円円円円円 Hiroaki TOYODA　(　４９　)　０００
 W. J. M. van Veen, Shareholders’ Agreements and 
 　Dutch Company Law: The Impact of Shareholders’ 
 　Agreements on Corporate Governance
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masatoshi TANABE　(　６１　)　０００
Materials: Judgement File (Saiban-Iiwatashi et al.) of 
 　Yamaguchi Prefectural Court (1873～76) (1)
 円円円円円円円円円 Research Group of Hiroshima Shudo University 　　　　　
 円円円円円円円円円円円円円円円 for Laws and Justice in the Meiji Era　(１９０)　０２５
 Von der ”Kolektion des germanischen Rechts” im Besitz 
 　von der Hiroshima Shudo Universität
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Yasufumi SUZUKI　(　８９　)　０００
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論　　　説　当事者の合意がない場合の仲裁合意の準拠法
　　　　　　　──当事者の合意した契約準拠法と
　　　　　　　　　仲裁地が異なる場合── 円円円円円 中林　啓一　（　１　）　０００
　　　　　　入会林野近代化法の五十年と研究者の軌跡
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 矢野　達雄　（２１４）　００１
研究ノート　Methodologies for Comprehending University Students’ 
　　　　　　　Views on Volunteer Activities in Japan
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masayuki Hiromoto　（　２５　）　０００
判 例 研 究　信用協同組合の商人性が問われた事例
　　　　　　　［預金払戻請求事件，最高裁平１７（受）１１９２号，
　　　　　　　平１８・６・２３第二小法廷，一部破棄自判，一部上告
　　　　　　　棄却，判時１９４３号１４６頁，裁判所時報１４１５号１頁］
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 鈴木　正彦　（　３５　）　０００
翻　　　訳　ドイツ訴訟費用援助法の翻訳（２０１４年１月１日現在）
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 豊田　博昭　（　４９　）　０００
　　　　　　株主間契約とオランダ会社法
　　　　　　　──株主間契約のコーポレート・ガバナンスへの影響──
 円円円円円円円円円円 W. J. M. ファン・フェーン・［訳］田邉　真敏　（　６１　）　０００
資　　　料　  （聴訟記録）
　　　　　　　『裁判言渡及之ニ類スル書類綴』（民事第一九號）について（一）
　　　　　　　──山口地方裁判所所蔵裁判史料より──
 円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（１９０）　０２５
　　　　　　本学所蔵の『ゲルマン法コレクション』について
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 鈴木　康文　（　８９　）　０００
自 明治六（一八七三）年
至 同　九（一八七六）年
第　４０　巻　第　１　号
（通巻第　７８号）
２０１７年９月
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　　　　　　献辞 円円円円円円円円円円円円円円円 矢部　恒夫・上谷　　均
論　　　説　労働協約規範的効力論の再検討 円円円円円円円円円 三井　正信
　　　　　　沖縄県地方制度近代化の道程
　　　　　　　──奈良原県政期の地方制度改革構想── 円円円 矢野　達雄
　　　　　　２００９年新型インフルエンザにおける地方自治体の対応の決定要因
　　　　　　　──神戸市，仙台市，広島市を事例に──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 笹岡　伸矢・宮脇　　健
　　　　　　ドイツ訴訟費用援助法の改正
　　　　　　　──２０１３年改正法の立法資料から── 円円円円円 豊田　博昭
　　　　　　契約手法による環境領域秩序の制御 円円円円円円円 山田　健吾
　　　　　　The Law of Liability in Contemporary in Japan to Third-Parties 
　　　　　　　for Damages Caused by People with Dementia: 
　　　　　　　A Review of the Tokai JR Supreme Court Case 
　　　　　　　of March 1, 2016 円円円円円円円円円円円円 Wiliam B. Cleary
　　　　　　国会審議のなかの英語教育
　　　　　　　──計量テキスト分析による可視化の試み── 円 三上　貴教
　　　　　　国際仲裁における契約の解釈 円円円円円円円円円円 中林　啓一
　　　　　　「政治教育」と主権者教育
　　　　　　　──「１８歳選挙権」の制度化を契機として── 円 竹内　俊子
　　　　　　菊池勇夫の社会保険法論
　　　　　　　──菊池勇夫「社會保險法の對象と本質」
　　　　　　　　　（一九四二年）を読む── 円円円円円円円円 山田　　晋
　　　　　　消滅時効の援用権者 円円円円円円円円円円円円円円 大久保憲章
　　　　　　２０１６年米大統領選挙とユダヤ系アメリカ人
　　　　　　　──部族主義と普遍主義── 円円円円円円円円円 船津　　靖
　　　　　　排他的リベートによる「市場支配的地位の濫用」の新展開
　　　　　　　──ＥＵ競争法における効果重視の分析アプローチを
　　　　　　　　　めぐる法理論── 円円円円円円円円円円円円 伊永　大輔
　　　　　　原爆ドームの来歴とヤン・レツル
　　　　　　　──日＝チェコ文化交流史の視点から── 円円円 矢田部順二
研究ノート　Previous Studies on Why University Students Embark 
　　　　　　　on and Continue Participating in Volunteer Activities 
　　　　　　　to Aid Children in Japan 円円円円円円円円 Masayuki Hiromoto
　　　　　　レンツィ内閣による憲法改正の
　　　　　　　政治的背景について 円円円円円円円円円円円円円 高橋　利安
　　　　　　アメリカにおける少年法の適用対象年齢の
　　　　　　　引き上げ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円 山﨑　俊恵
　　　　　　債権法改正における組合契約
　　　　　　　──「組合契約の無効・取消し」について── 円 上谷　　均
　　　　　　労働契約法と労働者の合意・雑感 円円円円円円円円 矢部　恒夫
付録CD収録　『明治法曹文庫目録─増補改訂版追補─』
　　　　　　資料　東京控訴院／大阪控訴院管内における陪審裁判
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 増田　　修
　　　　　　大島　寛・今石正人・川内　劦・池田克俊・
　　　　　　植田　博・竹内俊子・渡邉直行　教授略歴・主要著作目録
２０１７年９月２６日　印刷
２０１７年９月３０日　発行
発　行　所　広島修道大学ひろしま未来協創センター
　　　　　７３１－３１９５　広島市安佐南区大塚東
　　　　　 円円円円円円円円円 一丁目１番１号
電 話 （０ ８ ２） ８ ３ ０ － １ １ １ ４
印　刷　所　レ タ ー プ レ ス 株 式 会 社
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